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Final Rep Class: The Studio of Randie
Blooding
Hockett Family Recital Hall
Saturday, May 13th, 2017
6:00 pm
Program
“Placa l’alma” G.F. Händel
(1685-1759)from Alessandro
Tina Boosahda (‘09), soprano
Sara Mowery Hagenbuch (‘09), soprano
Allen Perriello (‘06), piano
“The Sigh” Gerald Finzi
(1901-1956)from A Young Man’s Exhortation
Ted Zemnicki (‘12), tenor
Kathy Hansen, piano
“Quando m’en vo” Giacomo Puccini
(1858-1924)from La Bohème
Rachel Silverstein (‘17), soprano
Allen Perriello (‘06), piano
Love in the Dictionary Celius Dougherty
(1902-1986)
Brad Whittemore (‘16), tenor
Kathy Hansen, piano
“Adieu, notre petite table” Jules Massenet
(1842-1912)from Manon
Jaime Davidson (‘99), soprano
Allen Perriello (‘06), piano
“Forever Young” John Corigliano
(b. 1938)from Mr. Tambourine Man
Betty Bauman (‘09), soprano
Kathy Hansen, piano
“Ach, wir armen Leute” Engelbert Humperdinck
(1854-1921)from Hänsel und Gretel
Marshall Pokrentowski (‘18), baritone
Allen Perriello (‘06), piano
“Touch Me” Tom Cipullo 
(b.1956)from Late Summer
Alexandra Wright (‘17), soprano
Kathy Hansen, piano
“Der hölle Rache” W.A. Mozart
(1756-1792)from Die Zauberflöte
Madeline Harts (‘11) soprano
Allen Perriello (‘06), piano
“Songs my mother taught me” Antonin Dvořak
(1841-1904)from Gypsy Songs, op. 55
Shawn Puller (‘99), tenor
Kathy Hansen, piano
“Silent Noon” Ralph Vaughan Williams
(1872-1958)from The House of Life
Michael Vaughn (‘02), baritone
Kathy Hansen, piano
American Hymn Lee Holdridge
(b. 1944)
The baritones of the studio of Randie Blooding (‘99-18)
Kathy Hansen, piano
“There’s a law” Leonard Bernstein
(1918-1990)from Trouble in Tahiti
Brett Pond (‘14), baritone
Allen Perriello (‘06), piano
“Good Morning Midnight” André Previn
(b. 1929)from Three Dickinson Songs
Lily Saffa (‘17), soprano
Kathy Hansen, piano
“Avant de quitter ces lieux" Charles Gounod
(1818-1893)from Faust
Michael Nyby (‘05), baritone
Allen Perriello (‘06), piano
“Měsíčku na nebi hlubokém” Antonin Dvořak
from Rusalka
Alexandra Loutsion (‘06), soprano
Kathy Hansen, piano
“Make our garden grow” Leonard Bernstein
from Candide
The studio of Randie Blooding
